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270 Ouachita students named to President’s List
By OBU News Bureau
March 20, 2014
For more information, contact OBU’s news bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208.
ARKADELPHIA, Ark. -- A total of 270 students at Ouachita Baptist University were named to the
President’s List for the fall 2013 semester.
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours.
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges”
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a
current enrollment of 1,532 students from nearly 30 states and 30 nations.
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown:
ALEXANDRIA, La. – Katie Theriot
ALLEN, Texas – Kyle Baker, Layne Castleman, Jensen DeGroot
ARKADELPHIA, Ark. – Jace Bradshaw, Ellen Eubanks, Dana Hamilton, Joanna Horton, Tim Horton,
Kaitlyn Jackson, Chandler Powell, Abby Root, John Sivils, Stephanie Westberg
ARLINGTON, Texas – Ellen Flint, Nate Hohulin, Treslyn Shipley, Jacob Tinklenberg
AUSTIN, Texas – Kimberley Attaway, Trent Harris
BARTLETT, Tenn. – Jeneal Murphy
BATESVILLE, Ark. – Sam Beary
BEDFORD, Texas – Sarah Davis, Jason Pullano
BENTON, Ark. – Jeremy Dixon, Emily Harris, Nick Hoffpauir, Kristin Johnson, Melanie Morse, Rachel
Wicker
BENTONVILLE, Ark. – Kelsey Hogue, Jenna Suen, Leah Whitlow
BERRYVILLE, Ark. – Elise Holman
BISMARCK, Ark. – Jessica Compton, Erin Wilson
BLUEFIELD, Va. – Anna Moxley
BRIGHTON, Mich. – Michael Holden
BRYANT, Ark. – Elizabeth Bacon, Hannah Hunter, Emily Terry, Anna Wakeling
CABOT, Ark. – Michael Calhoun, Abby Roberts
CAMDEN, Ark. – Barrett Burger, Stoni Butler, Emory Clayborn, Kyle Hargis, Brett James, Taylor Neeley,
Sarah Rogers, Evan Wheatley
CAMPBELL, Texas – Adam Oakes
CARL JUNCTION, Mo. – Mallory Green
CARLISLE, Ark. – Ashley Keathley
CARROLLTON, Texas – Taylor Tomlinson
CEDARVILLE, Ark. – Ashley Jordan
CHEROKEE VILLAGE, Ark. – Rachel Carr, Sarah Carr
CHESTERFIELD, Va. – Robyn Getsee
COLUMBIA, Mo. – Morgan Pitchford
CONWAY, Ark. – Hailee Bezet, Ryan Bumpers, Zach Bumpers, Harrison Daniel, Abby Engelkes, Logan
Hampton, Bonnie Magee, Sarah Roberson, Laura Strossner
COPPELL, Texas – Anna English
CORDOVA, Tenn. – Hunter Threadgill
CROWN POINT, Ind. – Leith Hobbs
CUSHING, Okla. – Abby Evans
CYPRESS, Texas – Katie Hopmann
DALLAS, Texas – Sean Noland
DARDANELLE, Ark. – AlleaBelle Gongola
DECATUR, Ark. – Eathen Ramsey
DONALDSON, Ark. – Michael Crowe
EADS, Tenn. – Holly Wray, David Wray
EL CENTRO, Calif. – Sawyer Smith
EL DORADO, Ark. – Stephanie Butcher, Megan Clay, Allie Hegi, Evan McKinnon, Emily Sinclair, Shelby
Spears
ENGLAND, Ark. – Blake Kutter, Natalie Way
FAYETTEVILLE, Ark. – Anna Holcomb, Megan Scarbrough
FLOWER MOUND, Texas – Cami Willis
FORT SMITH, Ark. – Blakeley Knox, Emma Riley
FORT WORTH, Texas – Paul Spann
FRISCO, Texas – Alex Nelson, Meghan Savage
GARLAND, Texas – Madeline Martin, Meredith Martin, Lauren McElyea
GLEN CARBON, Ill. – Joel Rogier
GLENWOOD, Ark. – Raleigh Hansen, Neelie Lee
GOLDEN, Texas – Layne Allred, Shelby Allred
GRAND PRAIRIE, Texas – Kathleen Post
GREENBRIER, Ark. – Josh Williams
GURDON, Ark. – Dylan Watson
GUY, Ark. – Jason Stevenson
HAMBURG, Ark. – Carli Sasser, Sadie Sasser
HANFORD, Calif. – Ally Lemos
HANSON, Ky. – Rachel Gaddis
HARARE, Zimbabwe – Ben Lange-Smith, Craig Martin
HARRISON, Ark. – Cassie Lynch, Trey Lynch, Rachel Pruett
HENSLEY, Ark. – Rebekah Davis
HOT SPRINGS, Ark. – Hanna Dean, Neila Fisher, Kassie Johnsen, Ali Kinsey, Emily Long, Michelle
Oliva, Paige Onyuru, Emily Reeves, Hannah Rucker, Angela Wilkinson, Mary Rachel Wolf
HOUSTON, Texas – Victoria Williams
IRVING, Texas – Bailey McMullen
JONESBORO, Ark. – Kaitlyn Belk, Nathan Hall, Chloe Huff, Drake Puryear, Allison Smith
KATY, Texas – Amy Simon
KEITHVILLE, La. – Lana Rose
KELLER, Texas – Dillon Thomas
LANTANA, Texas – John Kornet
LEAWOOD, Kan. – Emily Hastings
LEWISVILLE, Texas – Lindsey Lederer
LITTLE ROCK, Ark. – Kristin Changose, Caroline Dunlap, Breanna Fehlman, Luke Fruchey, Barrett Gay,
Meg Hart, Hamilton Johnson, Lacey Johnson, Anna Kumpuris, Sammie Mack, Keith McLeod, Cliff
Prather, Chris Redmon, Abby Thomas, Taylor Wentz, Haley Wheeler, Chelsea Whelpley, David Winkler
LONGVIEW, Texas – Sarah Broyles
LOWELL, Ark. – Johanna Casey, Nathan Gilbert, Hayley Hill
LUBBOCK, Texas – Jared Carlin
MABELVALE, Ark. – Chelsea Morehead, Shelby Pierceall, Marissa Thornberry
MAGNOLIA, Ark. – Tanner Thomas
MARACAIBO, Venezuela – Estefanie Perez Ferrer
MARION, Ark. – Dustin Walter
MARION, Mass. – Kelsey Frink
MAUD, Texas – Sally Ferguson
MAUMELLE, Ark. – Mat Brockway, Haley Hatcher
MCKINNEY, Texas – Kelly Cortez
MENA, Ark. – Emily Payne
MESQUITE, Texas – Jessica Bennett, Julia Paschall, John Hewitt, Kaylee Nebe
MINEOLA, Texas – Hannah Osborne
MONTICELLO, Ark. – Pete Brunson, Diane Satterlee
MOUND VALLEY, Kan. – Hannah Pearce
MOUNT PLEASANT, Texas – Bridget Hosey
MOUNT VERNON, Ark. – Amber Parker
MOUNTAIN HOME, Ark. – Ashlyn Meece, Trevor Meece, Sydney Heslep
NASHVILLE, Ark. – Jenna Hendry, Hayden Kirchhoff
NEOSHO, Mo. – Nate Rodriguez
NORPHLET, Ark. – Sarah Liz Carter
NORTH LITTLE ROCK, Ark. – Lizzie Hall, Griffin Peeples, Cimber Winfrey
PALM HARBOR, Fla. – Michelle Perez
PARAGOULD, Ark. – Mikala Butler
PERRYVILLE, Mo. – Rachael Cook
PINE BLUFF, Ark. – Brad-Hunter Heird
PLANO, Texas – Jordan Denniston
PONCA CITY, Okla. – Maddie Myers
PRESCOTT, Ark. – Brandon Marks
PRINCETON, Texas – Rachel Gilmer
QUEEN CITY, Texas – Mauri Sparks
RED OAK, Texas – Haley Dahl
REDFIELD, Ark. – Kelsey Willis
ROCKWALL, Texas – Baronger Bieger, Sophie DeMuth, Arthur Johnson
ROGERS, Ark. – Brynn Alford, Lauren Bundy, David Sypult, Emily Weeden
ROLAND, Ark. – Logan Kuhn
ROYSE CITY, Texas – Brook East
SAN ANTONIO, Texas – Daniel Ogier
SAN PEDRO SULA, Honduras – Claudia Brizuela
SAO PAULO, Brazil – Camila Ferreira
SCURRY, Texas – Ryan Tibbets
SEARCY, Ark. – Josh Reaper, Elizabeth White
SHERIDAN, Ark. – Landon Moore
SHERWOOD, Ark. – Hannah Nolan, Rachel Williams
SHREVEPORT, La. – Joel Ubeda
SILOAM SPRINGS, Ark. – Emily Anderson, Leah Anderson
SPRINGDALE, Ark. – Nathan Mardis, Mitchell Richards
ST HILAIRE DE COURT, France – Ivana Trouve
ST. CHARLES Mo. – Rebecca Zandstra
STAR CITY, Ark. – Hannah Gray Boren
STILLWATER, Okla. – Gary Fortney
STORY, Ark. – Josh Hall
STUTTGART, Ark. – Joe Stewart
SULPHUR SPRINGS, Texas – Sara Walker
TEXARKANA, Texas – Ariel Bradley, Kyle Fischer, Stevy Flowers, Sarah Hurlburt, Katie Pesek, Wayne
Smith, Zach Thompson
TEXARKANA, Ark. – Brittney Jones, Ryan Strebeck
TYLER, Texas – Alyssa White
VAN BUREN, Ark. – Libby Hilliard, Cody Myers, Monica Smith, Maximilian Welsh
WACO, Texas – Hunter Wolf
WAKE VILLAGE, Texas – Nick Burt
WARD, Ark. – Haylee Garland
WEBB CITY, Mo. – Kelsi Bodine, Josh Esgar
WEST MONROE, La. – Hannah Diaz, Lydia Warren
WHITE HALL, Ark. – Tanner Attwood
WHITE OAK, Texas – Shelby Davis
WICHITA, Kan. – Emily Knocke
WINNSBORO, Texas – Caitlyn Johnson
WOODWAY, Texas – Jessie Meyer
WYLIE, Texas – Joey Gammon, Lauren Snow
YAROSLAVL, Russia – Valeriya Mansvetova
